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摘 要 本文主要研究了栽培 的黄山药 。 毋 那滋 。 薯孩皂贰元含量变化规
律和原因 , 并结合根茎产量 、 薯莎皂贰元产量和农业栽培产值等的变化趋势 , 提出了黄山
药栽培后的适宜采挖年限 , 对生产有重要指导意义 。
关被词 黄山药 , 薯费皂贰元 , 采挖年限
黄山药 抚 卿 那 为多年生草质藤本植物 , 属薯按科薯祯属根状茎组
。 其根状茎
既是生产治疗心血管疾病药物的主要药源 , 又是生产用于合成多种幽体激素类和避孕类药物
的薯预皂贰元的重要药源之一 。 国内外 已有薯栽皂贰元 含量与根茎生长量和栽培
年龄变化关系的研究报导 〔‘
· ’, ·‘ , ‘〕。 其结论是薯祯皂贰元含量和根茎生长量均随栽培年限的增
加而增加 。 由于文献报导的栽培年限仅 年 , 若栽培年限继续增加 , 薯菠皂贰元含量还会有
何变化 , 未见报导 。 本文研究了栽培 个月的黄山药薯祯皂贰元含量变化与不同年龄的次生
根茎 由种根茎生长的根茎 。 下同 生长量的关系和不同栽培月数的次生根茎产量 、薯菠皂贰元
产量和农业栽培产值与适宜采挖年限的关系 , 为规模化发展和栽培经营黄山药提供科学依据 。
试验条件与方法
试验条件
试验在中国科学院成都生物研究所茂县生态站进行 。 生态站地处阿坝藏族羌族 自治州茂
县风仪镇静州村 , 海拔 , 属中山半温润地带 。 年均温 ℃ , 最高月均温 , 最低月
均温度一 ℃ , 年降雨量 , 集中降在 月 。 土壤为淋溶性褐土 。 种前系生荒
地 , 坡度 度 , 坡向北 。 土地经开垦 、 整地 、栽培 , 株行距 , 株 , , 施复合
肥 作底肥 , 栽后复土 , 搭支架 , 除草 , 以后未追肥 。 供试黄山药种根茎为多年野生 , 于
年由沪定县引入茂县试验 , 栽培面积达 。
测试方法
次生根 茎生长童的 浏定 每年 月上旬 黄山药枯萎未进入休眠 , 在试验地内随机布
设 个样区 , 每样区随机定点 , 逐一挖 株根茎 。 除净泥沙 , 分别称种根茎和次生根茎重量 , 并
记录分枝数 。
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同时取次生根茎混合样品 左右 , 除去须根 , 切片 、 风干 、 粉碎 、 供测定薯菠皂贰元含
量用 。
等预皂武元含童测定 按重量法测定含量 。 以样品烘干恒重计算薯菠皂贰元含量 。
,
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结果与讨论
栽培后薯孩皂试元含 的年度 月 变化
栽培 个月的黄山药薯祯皂贰元含量变
化趋势 图 表现 为 黄 山药栽后的前 个月
的含量随栽培月数逐年上升 , 这与文献的研究
结果一致〔‘
· ·“ ·‘·“〕。 以栽后 个月的含量达最
高 , 超过 或接近 栽前种根 茎 的含量
写 水平 。 栽后 个月的含量
写 比 个月的虽有下降 , 但仍 比 个
月的含量高 , 基本稳定在 个 月或栽
前种根茎的含量水平 。 而栽后 个月的
含 量 写 与 个 月 的 含 量
纬 一致 , 但仍低于 个月的含量 。
薯按皂贰元含量的这一变化趋势与各年
科
图 栽培黄山药 , 孩皂试元含 年度 月 变化
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不同年龄层次的次生根茎多少有关 。 从表 看出 , 栽培 个月的次生根茎中 , 全是由当年栽的
种根茎萌发生长的一年生嫩根茎 , 生长量 , 占当年次生根茎总量的 , 薯孩皂贰元
含量最低 。
表 栽培亲件下黄山药 , 孩皂试元含 与不同年龄的次生根茎生长 的关系
介
栽培月数
薯裁皂贰元含量 。
·
次生根茎年均生长量 株
其中 一年生
二年生
三年生
四年生
五年生
六年生 沈
, 次生根茎指由种根茎萌发生长的根茎 , 年均生长量是 株的平均值 。
阿 咖
栽后第 年 个月 的一年生嫩根茎 , 是 由第一年生嫩根茎萌发生长 , 因根茎幼嫩生活
力强 , 根芽易于萌发 , 加之根茎个体小 , 群体间营养面积大 , 养分供应充足 , 根茎生长快 , 叉状分
枝多 , 所以栽培 个月的一年生嫩根茎生长量高达 , 是栽培 个 月嫩根茎的 倍 ,
占 个月次生根茎总量 的 , 但因栽培 个 月的嫩根茎此时 已成二年生老根
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茎 , 占栽培 个月次生根茎总量的 , 薯菠皂贰元含量达 , 比栽培 个 月的含量
爵 。
栽培第 年 个月 及以后的各年 一 个月 的一年生嫩根茎均 由它前一年的嫩根
茎萌发生长 。 在各年的次生根茎中 , 由于不同年龄层次 二年生 、三年生 、 四年生 、 五年生
、 六年
生 的老根茎逐年增加 , 根茎生活力逐年下降 , 根茎个体逐年扩大 , 群体间营养面积逐年缩小 ,
养分供应亦逐渐减少 , 加之根茎叉状分枝多 , 个体 自身养分分配不均 , 使其次生根茎的一些顶
生或侧生根芽呈休眠状 , 根茎分枝逐渐减少近于棒状 。 因此 , 各年的一年生嫩根茎逐年减少 , 二
年生以上老根茎逐年增多 。 栽培 个月的一年生嫩根茎生长量 , 比 个 月的
减少 , 在当年的次生根茎总量中占 , 而二年生以上老根茎则 占次生根茎总量的
犯 , 比 个 月 的增 加 了 写 , 薯菠皂 贰元 含 量 则 上 升到 , 比 个 月的高
。 个月的一年生嫩根茎分别占各年次生根茎总量的 、 和 ,
二年生以上老根茎占各年次生根茎总量的 、 、 。 显示嫩根茎和老根茎都基
本趋于稳定状态 。 薯菠皂贰元却 比 个月的含量有所下降 , 但仍接近于 个月或稳定在栽培
前的水平 。 说明在次生根茎中 , 薯菠皂贰元含量随次生根茎年龄增加而增加 。 当嫩根茎增长量
到一定限度后 , 便通过调节个体根茎分枝数量和长短的方式 , 使其嫩根茎的年生长量就稳定在
一定范围 , 薯我皂贰元含量也就稳定在一定水平范围 。
栽培后的适宜采挖年限
确定栽培薯祯的适宜采挖年限 , 不应单以薯菠皂贰元含量为依据 , 而主要还应以根茎和薯
菠皂贰元产量以及经济效益为依据 , 这是栽培薯菠的主要 目的之一 。 表 是根据次生根茎生长
量和含量计算的单位面积根茎鲜产量 、 薯菠皂贰元产量和农业栽培产值 。
表 栽培黄山药不同收获期的次生根茎经济产 与农业效益变化
蒸
次生根茎 薯祯皂贰元 农业栽培
产量 平均年产量 产量 平均年产量 产值
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由表 可见 , 次生根茎总产量 、 薯菠皂贰元总产量和农业栽培总产值均随栽培月数增加而
增加 。 从年平均数看 , 次生根茎产量 、 薯菠皂贰元产量和农业栽培产值 , 均以栽培 个月的高 ,
以后则随栽培月数的增加而减少 , 栽培 个月的比 个月分别减少 、 和 ,
个月 的 比 个 月后分别减少 、 写和
,
, 年月 的 比 个 月的分别 少
、 和 。 表明黄山药栽培后 个月采挖 比 个月和 个月采挖的更合理 。 不
仅效益好 , 而且还提高了土地利用率 。
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结 语
薯菠皂贰元含量随栽培年数增加而增加 , 增至第 年基本达到并保持在栽前种根茎的含
量水平 。 在各年次生根茎中 , 嫩根茎和老根茎的多少是影响含量变化的主要因素 。 并通过调节
个体根茎分枝数量和长短使根茎生长量稳定在一定范围生长 。
根据次生根茎产量 、 薯菠皂贰元产量和农业栽培产值变化趋势 , 以栽后第 年底采挖根
茎为最佳时期 。
致谢 本文承潘开文博士大力支持 , 特此致谢 。
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